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cluster radius R / Mpc
Norm: n0=1   , rc=1,        β=1     
Virgo: n0=19 , rc=0.014, β=0.4  
Coma: n0=2.8, rc=0.416, β=0.75
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800km/s, Mach 0.8    , high TICM800km/s, Mach 1.423, low  TICM450km/s, Mach 0.8    , low  TICM


























1423km/s, Mach 1.423, high TICM1423km/s, Mach 2.530, low  TICM800km/s, Mach 1.423, low  TICM
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1423km/s, Mach 1.423, high TICM1423km/s, Mach 2.530, low  TICM800km/s, Mach 1.423, low  TICM
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